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An unfortunate error occurred in the name of the second author. The correct name is given above.
Line 13 of the ¢rst paragraph of the Introduction section should read: T four-subunit cohesin complex [4^6].
The last sentence of Section 2.1 should read: The preparations of a⁄nity-puri¢ed anti-separase antibody, recombinant securin,
and active separase have been described elsewhere [10,13].
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